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4.1 Kesimpulan 
Kesimpulan ini didasarkan atas menjawab masalah yang sesuai dengan 
pembahasan sebagai berikut : 
1. 	 Bahwa kadar lemak susu merupakan komponen yang dipakai sebagai 
ketentuan harga dasar susu yhllg dibayarkan pada petemak. 
2. 	 Semakin tinggi kadar lemak susu yang telah diuji atau diperiksa maka 
semakin besar pula harga susu atau gaji yang diterima oleh petemak. 
Bawasannya kadar lemak susu sebanding dengan harga susu. 
4.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan maka disarankan kepada 
semua pihak yang berkompeten dengan produk susu, terutama petemak untuk 
lebih memperhatikan temak yang sedang dipelihara, untuk tetap mempertahankan 
kualitas susu, dengan cara memahami atau mengenali faktor-faktor yang 
menyebabkan turunnya kualitas susu, karena sangat berpengaruh terhadap harga 
susu yang akan diterimanya. 
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